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出典 :KJetil Roine and Endre WI Tvinnereim,“The Global Carbon Market in 2007,"in David Lunsford






































ロ シ ア 4,016
ウクライナ 2,202
合   計 7,620
出典 :蜀etil Roine and Endre M Tvinnereim,“The Global Carbon Market in 2007,"in
































































































































































































































































































































































































ア ジ ア 77% 220/O
ア フ リ カ 3% 6%
南 米 10% 20%
米 0% 430/O
欧州・ロシア 3% 6%
そ の 他 70/O 3%
出典 :Valentin Bellassen and Benoit Lcguet,“The Emergen e of Voluntary Carbon



















メタンー 下水処理場 32 9
合計 (2006年)
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